





B6202 Hospodářská politika a správa
Podílové fondy – investování pro širokou veřejnost
Zhodnoťte možnosti investování občanů prostřednictvím podílových fondů. Práci strukturujte do
následujících částí:
1. Úvod
2. Charakteristika podílových fondů
3. Členění podílových fondů
4. Zhodnocení peněžních prostředků ve vybraných podílových fondech
5. Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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